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ABSTRAK 
Kehamilan lewat waktu adalah kehamilan yang melebihi waktu 42 minggu 
belum terjadi persalinan. Kekhawatiran kehamilan lewat waktu adalah 
meningkatnya resiko kematian dan kesakitan perinatal. Studi pendahuluan dati 10 
ibu hamil mempunyai pengetahuan kurang tentang kehamilan lewat waktu. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan ibu hamil tentang 
kehamilan lewat waktu: 
Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Populasinya adalah 
seluruh ibu hamil trimester ID yang berkunjung ke Polindes Banjarsari pada bulan 
Desember 2008 sampai Januari 2009: Sampelnya menggunakan semua total 
populasi yaitu 23 orang responden. lnstrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuesioner. 
Dari basil penelitian ini didapatkan 23 responden dan ibu hamil trimester III 
hampir sebagian adalah berpengetahuan kurang 10 responden (43,48%). 
Kesimpulan dari basil penelitian ini adalah ibu hamil trimester ID mempuyai 
pengetahuan kurang tentang kehamilan lewat waktu terutama pengetahuan tentang 
penyebab, penilaian klinik dan masalah yang terjadi pada kehamilan Post Date. 
Oleh karena itu ibu hamil harus diberikan pengetahuan _yang cukup tentang 
kehamilan lewat waktu (Post Date) melalui penyuluhan dan konseling ante natal 
cara yang baik. 
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